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Personality is character devaluated, character
is personality evaluated.
Disposition (watak): character not change
Temperament: personality related with 
physiological/biological, disposition heridity
Traits (sifat): similar responses to similar 
stimuli  for long time.
Habit: the same response to the same stimulus 
 Kepribadian: organisasi dinamik dlm sistem
psikofisiologis sso yg unik dlm penyesuaian diri
dg lingkungannya (Allport).
 Kepribadian: pola traits sso yg unik (Guliford)
 Kepribadian: seperangkat karakteristik yg stabil
yg menentukan perbedaan tingkah laku
psikologis sso (Maddy & Burt).
 Kepribadian: pola khas dari pikiran, perasaan, 
tingkah laku sso yg pmebedakan dg orang lain, 
tdk berubah lintas wkt dan situasi (Phares). 
 Bersifat umum: sistemik pikiran,perasaan, 
tingkah laku.
 Bersifat khas: unik, berbeda dg yg lain.
 Relatif permanen
 Bersifat integral 
 Dpt berfungsi baik atau buruk
 Dipengaruhi faktor heriditas dan lingkungan
Anak Sulung: Menerima perhatian penuh dari
orangtua, tdk terpecah. Turun akibat lahir adik
Anak Kedua: Memiliki model perintis (kakaknya), 
berbagi perhatian sejak awl 
Anak Bungsu: Memiliki banyak model, menerima
bnyk perhatian, walau berbagi, tdk berubah
sejak awal, dimanja.
Anak Tunggal: Menerima perhatian penuh dari
orangtua, tdk terpecah, cenderung cukup dg 
orangtuanya, sering dimanja.
Anak Sulung: Bertanggung jwb, melindungi, 
perhatian kpd orang lain, organisator yg baik.
Anak Kedua: Motivasi tinggi, memiliki interes
sosial, mudah menyesuaikan diri drpd kakaknya, 
kompetisi sehat.
Anak Bungsu: Sering mengungguli semua
sdrnya, ambisius realistik
Anak Tunggal: Matang sosial.
 Anak Sulung: Merasa tdk aman, takut tiba kehilangan
nasib baik, pemarah, pesimis, konservatif, perhatian pd
aturan dan hukum, berjuang utk diterima, tdk
kooperatif, senang mengkritik orang lain.
 Anak Kedua: Pemberontak, pengiri permanen, cenderung
berusaha mengalahkn orang lain, kompetitif berlebihan, 
mudah kecil hati, sukar berperan sebagai pengikut. 
 Anak Bungsu: Merasa inferior dg siapa saja, tergantung
kpd orang lain, ambisi tdk realistik, gaya hidup manja.
 Anak Tunggal: Ingin menjadi pusat perhatian, takut
bersaing dg orang lain, merasa dirinya benar dan setiap
tantangan harus disalahkan, perasaan kerja sama
rendah, gaya hidup manja.
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